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Stellingen behorend bij het proefschrift:
The association between work stressors and cardiovascular disease, a
methodological approach
1. Werkstress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten (dit proefschrift).
2. Het verband tussen werkstress en hart- en vaatziekten is niet toe te schrijven aan negatieve
affectiviteit (dit proefschrift).
3. Een éénmalige meting van werkstressoren is geen goede proxy voor chronische blootstelling
(dit proefschrift).
4. Om het concept werkstress goed te meten, moeten verschillende werkstressoren met hun
eigen unieke bijdrage worden opgenomen in een instrument (dit proefschrift).
5. In de werkstress research geldt de wet van de remmende voorsprong.
6. Het gebruik van het kader ‘stressor- stress- strain- effect’ kan ook waardevol zijn voor het
bestuderen van andere relaties dan de relatie tussen werkstress en hart- en vaatziekten.
7. Het Demand Control Model van Karasek geeft de essentie van werkstress niet goed weer.
8. Meta-regressie is goed bruikbaar voor het genereren van nieuwe hypothesen in
epidemiologisch onderzoek.
9. Komt tijd komt raad, geldt alleen onder de conditie dat je genoeg tijd hebt.
10. Ook voor mijn aio-project geldt, zonder de dalen geniet je niet van de pieken.
Karolina Szerencsi,13 september 2013
